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FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA I.INIVERSITAS ANDALAS.
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi
yaitu penelitian dan pengembangan, dipandang perlu dilakukan upaya
pengawalan penelitian dosen agar berkualitas.
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penelitian dosen perlu ditetapkan
reviewer proposal penelitian dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Tahun 2018.
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan panitia dengan Surat
Keputusan Dekan.
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Menetapkan
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Kedua
Ketiga
MEMUTUSKAN
Menetapkan Reviewer Proposal Penelitian Fakultas llmu Budaya Universitas
Andalas Tahun 2018 dengan nama seperti yang tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini.
Segala biaya yang berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2018.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.
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Tanggal
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Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalasll, /xilI/D/FIB/2018
30 April 2018
Penetapan Reviewer Proposal Penelitian
Universitas Andalas Tahun 2018
Fakultas Ilmu Budaya
No Nama Judul Penelitian Skema
1 Prof. Dr. Oklavianus, M. Hum Bahasa dalam Alat Peraga KamPanYe
Pilkada di Kota Padang Tahun 2018 :
Kaiian Sumantik dan Pragmatik'
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Perihal Penggunaan Adverbia Bahasa
Indonesia dalam Media Cetak Lokal di
Kota Padang: Kajian Morfologis, Sintaktis,
dan Semantik.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Ujaran Kebencian dalam Bahasa Indonesia:
Kaiian Bentuk dan Makna.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Tradisi Laghouk dan Simbolisasi Bahasa
Periodohan di Padane Pariaman.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Analisis Bioakustik melalui Spektogram
Speech Analyzer untuk Peningkatan
Komunikasi Penyandang Disabilitas
Pendensaran
Penelitian Tim
Pascasarjana (PTP)
Kesantunan Berbahasa Para Pengelola dan
Peniual di Obiek Wisata Kota Padans
Penelitian Unggulan
Fakultas (PUF)
Transiti fi tas Verba Bahasa Indonesia Penelitian Tim
Pascasariana (PTP
The Stylistic Analystic Analysis of Online
News and Articles in The Top Five
Websites - Detik.com, Kompas.com,
Tribunews.com, Liputan6.com, and
Antaranews.com
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Kajian Leksion yang (Hampir) Hilang
Bahasa Minangkabau: Pendokumentasian
Sebagai Upaya Revitalisasi Bahasa dan
Budava.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Strategi Pengembangan Kawasan Wisata
Kota Padang dan Pesisir Selatan Berbasis
Pertunjukan Seni Tradisional Minangkab"au
di Provinsi Sumatera Barat.
Penelitian Unggulan
Fakultas (PUF)
Revitalisasi Budaya Badikia Melalui
Kaiian Antronolinsuistik.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Analisis Pemahaman Partikel yang
Menyatakan Tempat dalam Bahasa Jepang
Basi Siswa SMA di Tanah Datar.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Analisis Ungkapan Fuman Hyoumei dalam
Tindak Tutur Masyarakat Jepang untuk
Komunikasi Lintas Budaya Bagi
Pembelajar Bahasa Kajian Hairyo
Hvousen.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Omotenashi Pelayanan Restoran Jepang
Dalam Peningkatan Kepariwisataan.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
') Dr. Ike Revita, M. Hum Bahasa dalam Alat Peraga KamPanYe
Pilkada di Kota Padang Tahun 2018 :
Kaiian Sumantik dan Pragmatik'
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Perihal Penggunaan Adverbia Bahasa
lndonesia dalam Media Cetak Lokal di
Kota Padang: Kajian Morfologis, Sintaktis,
dan Semantik.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
UjurA" Kebencian dalam Bahasa Indonesia:
Kaiian Bentuk dan Makna.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Tradisi Laghouk dan Simbolisasi Bahasa
Periodohan di Padang Pariaman.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Analisis Bioakusti k melalui Spektogram
Speech Analyzer untuk Peningkatan
Komunikasi Penyandang Disabilitas
Pendengaran
Penelitian Tim
Pascasarjana (PTP)
Kesantunan Berbahasa Para Pengelola dan
Peniual di Obiek Wisata Kota Padang
Penelitian Unggulan
Fakultas (PUF)
Transitifi tas Verba Bahasa Indonesia Penelitian Tim
Pascasariana (PTP
The Stylistic Analystic Analysis of Online
News and Articles in The ToP Five
Websites - Detik.com, KomPas.com,
Tribunews.com, Liputan6.com, and
Antaranews.com
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Kajian Leksion yang (Hampir) Hilang
Bahasa Minangkabau: Pendokumentasian
Sebagai Upaya Revitalisasi Bahasa dan
Budava,
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Strategi Pengembangan Kawasan Wisata
Kota Padang dan Pesisir Selatan Berbasis
Pertunjukan Seni Tradisional Minangkabau
di Provinsi Sumatera Barat.
Penelitian Unggulan
Fakultas (PUF)
Revitalisasi Budaya Badikia Melalui
Kai ian Antropol inguistik.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Analisis Pemahaman Partikel yang
Menyatakan Tempat dalam Bahasa Jepang
Basi Siswa SMA di Tanah Datar.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Analisis Ungkapan Fuman Hyoumei dalam
Tindak Tutur Masyarakat Jepang untuk
Komunikasi Lintas Budaya Bagi
Pembelajar Bahasa Kajian Hairyo
Hyougen,
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Omotenashi Pelayanan Restoran Jepang
Dalam Peningkatan Kepariwi sataan.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
J. Prof. Dr. Phil GustiAsnan Strategi Peningkatan Kemampuan Bahasa
Indonesia melalui Fitur Uji Bahasa
Indonesia pada Laman Eiaan.id
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Pengaruh India Pada Warisan Budaya di
Minanekabau dalam Perspektif Sei arah
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Perebutan Ruang dalam Pengembangan
Pariwisata Kota Bukittinggi (1 970-201 0)
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Dinamika Politik Kabupaten Solok Selatan:
Fenomena Rivalitas dan Kolaborasi.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Pelestari an Kesenian Tradisi onal
Minangkabau di Sekolah SMK Negeri 7
Padane Tahun 1982-2017.
Penelitian Unggulan
Fakultas (PUF)
Sejarah Pedidikan Kharakter dalam
Pembelajaran Siswa SMA Negeri I
Taniuns Mutiara Kabupaten Agam.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK
Feminisasi dalam Pertanian Hortikultura di
Nasari Alahan Paniang.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Dinamika Politik Pengelolaan SDA: Studi
Kasus PT Semen Padang dan PT TBO / PT
BA UPO Sawahlunto 1970-2003.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Konstruksi Intelektual Negara-Bangsa
Pasca Kolonial di Sumatera Barat Periode
1 050- I 060.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Kearifan Lokal Penduduk Pulau Nias
Menghadapi Bencana Alam Gempa Bumi
dan Tsunami.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Media Masa, Pluralisme Etnik dan
Kemelavuan di Kepulauan Riau.
Penelitian Unggulan
Fakultas fPUF)
Sistem Kepemirnpinan Tradisional dan
Modern di Minangkabau: Studi Kasus
Sistem Kepemimpinan di Nagari Salayo
Kabupaten Solok.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
4. Dr. Hasanuddin, M.Si. Strategi Peningkatan Kemampuan Bahasa
lndonesia melalui Fitur Uji Bahasa
Indonesia pada Laman Ejaan.id
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Pengaruh India Pada Warisan Budaya di
Minanskabau dalam Perspektif Seiarah
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Perebutan Ruang dalam Pengembangan
Pariwisata Kota Bukittinggi (1 970-2010)
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Dinamika Politik Kabupaten Solok Sel4[an:
Fenomena Rivalitas dan Kolaborasi.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Pelestarian Kesenian Tradisional
Minangkabau di Sekolah SMK Negeri 7
Padang Tahun 1982-2017 .
Penelitian Unggulan
Fakultas (PUF)
Sejarah Pedidikan Kharakter dalam
Pembelajaran Siswa SMA Negeri I
Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK
Feminisasi dalam Pertanian Hortikultura di
Nagari Alahan Panjang.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Dinamika Politik Pengelolaan SDA: Studi
Kasus PT Semen Padang dan PT TBO / PT
BA UPO Sawahlunto 197A-2003.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Konstruksi Intelektual Negara-Bangsa
Pasca Kolonial di Sumatera Barat Periode
1 050- 1 060.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Kearifan Lokal Penduduk Pulau Nias
Menghadapi Bencana Alam Gempa Bumi
dan Tsunami,
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Media Masa, Pluralisme Etnik dan
Kemelayuan di Kepulauan Riau.
Penelitian Unggulan
Fakultas (PUF)
Sistem Kepemimpinan Tradisional dan
Modem di Minangkabau: Studi Kasus
Sistem Kepemimpinan di Nagari Salayo
Kabupaten Solok.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
5. Dr. Khairil Anwar, M.Hum. Kontribusi Ideologis Pengarang Perempuan
Sumatera Barat dalam Pembangunan
Karakter Banssa
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Dari Realitas Pemerintah Revolusioner
Republik Indonesia (PRRI) ke Novel
Bagolak.
Penelitian
Penciptaan dan
Penyajian Sastra
(PPPS)
Biografi, Karya, dan Pandangan Dunia
Lima Belas Sastrawan Sumatera Barat.
Penelitian Unggulan
Fakultas (PUF)
Penciptaan Karya Drama Malin Kundang
Sebagai Upaya Revitalisasi Nilai Budaya
dan Pengembangan Objek Wisata Lokal
Penelitian
Penciptaan dan
Penyajian Sastra
(PPPS)
Toleransi dan Keharmonisan Antar Etnik di
Pasaman.
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Model Pengembangan Wisata Sastra Siti
Nurbaya di Padane Sumatera Barat.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
RefleksiNature Lovers dalam Lirik Lagu
Minang dan Barat Pilihan: Suatu Kajian
Ekoloei Sastra,
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Persinggahan Perempuan Minangkabau di
Benua Kanguru (The Sojourn of
Minangkabau Women in Kangaroo
Continent).
Penelitian
Penciptaan dan
Penyajian Sastra
(PPPS)
Toleransi dan Keberagaman dalam Sastra
Anak: Tinjauan Terhadap Sastra Anak
Barat dan Indonesia Kontemporer.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
The Resilience of lndian American Women
in Coping With The Domestic Violence
Seen in Sejal Badani's A Trail of Broken
Wings: A Study of Multicultural Feminism.
Penelitian Dosen
Muda(PDM)
Bundo Kanduang: Tokoh Legendaris dalam
Masyarakat Minangkabau Sebuah
Interpretasi Terhadapnya.
Penelitian
Penciptaan dan
Penyajian Sastra
(PPPS)
Revitalisasi Sistem Peradi lan Tradi sional
Minangkabau dan Pemberdayaannya bagi
Otonomi Daerah Bidang Hukum dan Civil
Society,
Penelitian Unggulan
Fakultas (PUF)
6. Pramono, S.S., M.Si., PhD Penciptaan Karya Drama Malin Kundang
Sebagai Upaya Revitalisasi Nilai Budaya
dan Pengembangan Objek Wisata Lokal
Penelitian
Penciptaan dan
Penyajian Sastra
(PPPS)
Bundo Kanduang: Tokoh Legendaris dalam
Masyarakat Minangkabau Sebuah
Interpretasi Terhadapnya.
Penelitian
Penciptaan dan
Penyajian Sastra
(PPPS)
Dari Realitas Pemerintah Revolusioner
Republik Indonesia (PRRI) ke Novel
Bagolak.
Penelitian
Penciptaan dan
Penyajian Sastra
rPPPS)
Revitalisasi Sistem Peradilan Tradisional
Minangkabau dan Pemberdayaannya bagi
Otonomi Daerah Bidang Hukum dan Civil
Society.
Penelitian Unggulan
Fakultas (PUF)
Biografi, Karya, dan Pandangan Dunia
Lima Belas Sastrawan Sumatera Barat.
Penelitian Unggulan
Fakultas (PUF)
7. Dr. Gusdi Sastra. M. Hum Analisis Pragmatik Tuturan Menyambut
Bulan Ramadhan 1438 H via WhatsaPP
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Penerjemahan Karya Sastra Sebagai Salah
Satu Upaya Memperkenalkan dan
Mempertahankan Keari fan Lokal Suatu
Daerah
Penelitian
Penciptaan dan
Penyajian Sastra
(PPPS)
Penginventarisan dan Pola Penamaan Batu
Akik Dominan Sumatera Barat dan
Perngaruhnya Terhadap Perluasan Makna
Kata.
Penelitian Unggulan
Fakultas (PUF)
Penggunaan Media Intemet dan Aplikasi
Kahoot untuk Memahami Bahasa Kiasdn:
Sebuah Penelitian Eksperimen pada Mata
Kuliah Critical Readine,
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Dari Jari ke Ketidaksantunan Berbahasa:
Analisis Tindak Tutur Permintaan
Mahasiswa kepada Dosen Vid Media
Sosial.
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Leksikon Ekologi Kedanauan Maninjau:
Kaiian Ekolineuistik.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Struktur Informasi Kalimat Tanya Bahasa
Minanskabau,
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK
Karakter Andalasian dalam Peribahasa
Minanekabau.
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Multikulturalisme yang Tercermin Pada
Kosakata Serapan di Jalan Protokol Luhak
Nan Tieo Sumatera Barat.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Penggunaan Aizudhi Sebagai Refl ektor
Budaya Respon dalam Masyarakat Reftur
Bahasa Jepang (Studi Kasus terhadap
Mahasiswa Sastra Jepang FIB Unand)
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Struktur dan Peran Semantis Verba
"Membawa" dalam Bahasa Jepang: Kajian
Metabahasa Semantik Alami.
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Representasi Tubuh Perempuan dalam
Novel Jisatsu Yoteibi KaryaAiyoshi
Rikaku dan KritikalElemen Karya Ika
Natasha
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
8. Dr. Sawirman, M. Hum Analisis Pragmatik Tuturan Menyambut
Bulan Ramadhan 1438 H via WhatsaPP
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Penerjemahan Karya Sastra Sebagai Salah
Satu Upaya Memperkenalkan dan
Mempertahankan Kearifan Lokal Suatu
Daerah
Penelitian
Penciptaan dan
Penyajian Sastra
rPPPS)
Penginventarisan dan Pola Penamaan Batu
Akik Dominan Sumatera Barat dan
Perngaruhnya Terhadap Perluasan Makna
Kata.
Penelitian Unggulan
Fakultas (PUF)
Penggunaan Media Internet dan Aplikasi
Kahoot untuk Memahami Bahasa Kiasan:
Sebuah Penelitian Eksperimen pada Mata
Kuliah Critical Readins.
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Dari Jari ke Ketidaksantunan Berbahasa:
Analisis Tindak Tutur Permintaan
Mahasiswa kepada Dosen Via Media
Sosial.
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Leksikon Ekologi Kedanauan Maninjau:
Kaiian Ekolineuistik.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Struktur Informasi Kalimat Tanya Bahasa
Minanskabau.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK
Karakter Andalasian dalam Peribahasa-
Minangkabau.
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Multikulturalisme yang Tercermin Pada
Kosakata Serapan di Jalan Protokol Luhak
Nan Tieo Sumatera Barat.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Penggunaan Aizudhi Sebagai Reflektor
Budaya Respon dalam Masyarakat Reftur
Bahasa Jepang (Studi Kasus terhadap
Mahasiswa Sastra Jepane FIB Unand)
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Struktur dan Peran Semantis Verba
"Membawa" dalam Bahasa Jepang: Kajian
Metabahasa Semantik Alami.
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Representasi Tubuh Perempuan dalam
Novel Jisatsu Yoteibi KaryaAiyoshi
Rikaku dan Kritikal Elemen Karya Ika
Natasha
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Model Pengembangan Wisata Sastra Siti
Nurbava di Padans Sumatera Barat.
Penelitian Dasar
Keilmuan GDK)
Persinggahan Perempuan Minangkabau di
Benua Kanguru (The Sojourn of
Minangkabau Women in Kangaroo
Continent).
Penelitian
Penciptaan dan
Penyajian Sastra
(PPPS)
RefleksiNature Lovers dalam Lirik Lagu
Minang dan Barat Pilihan: Suatu Kajian
Ekoloei Sastra.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
9. Dr. Silvia Rosa, M. Hum Khazanah Sastrawan Minangkabau
Pengumpulan dan Pengelompokan.
Penelitian Unggulan
Fakultas (PUF)
Tindak Tutur Direktif Ayah dan [bu dalam
Berkomunikasi dengan Anak dan
Hubungannya dengan Status Sosial
Ekonomi (SES) Keluarga: Kajian
Sosiopragmatik di Kota Padang dan
Pavakumbuh.
Penelitian Tim
Pascasarjana (PTP)
Representasi ldentitas Kosmopolitan dan
Keterasingan dalam Novel A Room Where
The Star Spangled Banner Cannot Be
Heard Karva Levv Hideo,
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
Antara Fiksi Penggemar dan Kesadaran
Literasi: Studi Fandom dan Konsumsi
Budaya Terhadap Serial Hany Potter dan
Fiksi Penggemar The Draco Trilogy.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Eksistensi Penampil Lintas Gender dalam
Sastra Lisan Ronggeng Pasaman.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Alih Media Cerita Rakyat Minangkabau
Menjadi Komik Sebagai Bahan Bacaan
Literasi Berbasis Sastra Tradisional.
Penelitian
Penciptaan dan
Penyajian Sastra
(PPPS)
lnventarisasi, Katalogisasi dan Digitalisasi
Biografi, Korespondensi dan Karya Sutan
Takdir Alisjahbana Sebagai Upaya
Penyelamatan Khasanah Bahasa dan
Sastra.
Penelitian Unggulan
Fakultas (PUF)
Mimesis Dunia Penampil Lintas Gender
dalam Sastra Lisan Ronggeng Pasaman.
Penelitian
Penciptaan dan
Penyajian Sastra
(PPPS)
Penciptaan Karya Sastra Melalui
Penerjemahan Karya Sastra Jepang.
Penelitian
Penciptaan dan
Penyajian Sastra
(PPPS)
Penelusuran Lagu Peninggalan Masa
Peniaiahan Jepang di Sumatera Barat.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Konsep Diksi Nilai-Nilai Bushido dalam
Br"rku CeritaSasa Ko Cabai Bachan
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
10. Diah T. Iman, M.Litt., PhD Khazanah Sastrawan Minangkabau
Pengumpulan dan PengelomPokan.
Penelitian Unggulan
Fakultas (PUF)
Tindak Tutur Direktif Ayah dan Ibu dalam
Berkomunikasi dengan Anak dan
Hubungannya dengan Status Sosial
Ekonomi (SES) Keluarga: Kajian
Sosiopragmatik di Kota Padang dan
Pavakumbuh.
Penelitian Tim
Pascasarjana (PTP)
nefiesentasi Identitas Kosmopolitan dan
Keterasingan dalam NovelA Room Where
The Star Spangled Banner Cannot Be
Heard Karva Levv Hideo'
Penelitian Dosen
Muda(PDM)
Antara Fiksi Penggemar dan Kesadaran
Literasi: Studi Fandom dan Konsumsi
Budaya Terhadap Serial Harr-l' Potter dan
Fiksi Penggemar The Draco Trilogy'
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Eksistensi Penampil Lintas Cender dalam
Sastra Lisan Ronggeng Pasaman.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Alih Media Cerita Rakyat Minangkabau
Menjadi Komik Sebagai Bahan Bacaan
Literasi Berbasis Sastra Tradisional.
Penelitian
Penciptaarr dan
Penyajian Sastra
(PPPS)
Inventarisasi, Katalogisasi dan Digitalisasi
Biografi, Korespondensi dan Karya Sutan
Takdir Alisjahbana Sebagai Upaya
Penyelamatan Khasanah Bahasa dan
Sastra.
Penelitian Unggulan
Fakultas (PUF)
Mimesis Dunia Penampil Lintas Gender
dalam Sastra Lisan Ronggeng Pasaman.
Penelitian
Penciptaan dan
Penyajian Sastra
(PPPS)
Penciptaan Karya Sastra Melalui
Penerjernahan Karya Sastra Jepang.
Penelitian
Penciptaan dan
Penyajian Sastra
(PPPS)
Penelusuran Lagu Peninggalan Masa
Peniaiahan Jepang di Sumatera Barat.
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Konsep Diksi Nilai-Nilai Bushido dalam
Buku CeritaSam Ko Gabai Bachan
Penelitian Dasar
Keilmuan (PDK)
Toleransi dan Keharmonisan Antar Etnik di
Pasaman.
Penelitian Dosen
Muda {PDM)
The Resilience of Indian American Women
in Coping With The Domestic Violence
Seen in Seial Badani's A Trail of Broken
Penelitian Dosen
Muda (PDM)
-l
iiI I I Nurba],a diPadang Sumatera Barat. 
- 
i Keilmuan (PDK) |
q
